








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 5） 『読書の学』という書物は、1971 年の夏から
1975 年の春にかけて、著者 67 歳から 71 歳の
時期、筑摩書房の広報誌「ちくま」に連載さ
















































 7） 朝日新聞社刊の『新訂中国古典選』全 20 巻
の別巻 1『古典への道』は、吉川と井上靖、
中野重治、桑原武夫、石川淳、石田英一郎、



























































































































































9 月 30 日記）。
51前納：「読む」という行為のアルケオロジー
Archaeology of the act of reading:
―On distance of language and facts―
HIROMU MAENO
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
This study attempts to elaborate the archetype of the act of reading from sociology, especially 
media study point of view based on the theories of a social scientist, Yoshihiko Uchida, Chinese 
literature’s Koujiro Yoshikawa and Confucianism scientist from the Edo period, Jinsai Ito and 
Norinaga Motoori. As a result, the prototype of the act of reading was found to be in the listening 
of the speech contained in the character.
Key Words（キーワード）
Act of reading（読むという行為），Yoshihiko Uchida（内田義彦），Jinsai Ito（伊藤仁斎），
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